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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar 
Vallejo, presento ante ustedes mi tesis titulada: “Aplicación de la gestión de 
proyectos para mejorar los  procesos de calidad  del  área de proyectos  del Grupo 
H&L Ingenieros S.A.C. La Victoria, 2016”. La que dejo a evaluación y a su 
consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título de Ingeniero Industrial. A continuación paso a detallar los capítulos en que 
se desarrolla la tesis. 
 
I. Introducción. 
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Aplicación de la gestión de proyectos para mejorar los procesos de calidad del área 
de proyectos del Grupo H&L Ingenieros S.A.C. La Victoria, 2016. El  Problema 
general encontrado en la empresa es, ¿De qué manera la aplicación de la gestión 
de proyectos mejora los  procesos de calidad  del  área de proyectos del grupo H&L 
Ingenieros S.A.C. La victoria, 2016?, según este problema nos planteamos el 
objetivo general, Determinar si la aplicación de la gestión de proyectos los  procesos 
de calidad  del  área de proyectos del grupo H&L Ingenieros S.A.C. La victoria, 
2016. Y como resultado llegamos a la Hipótesis general, La aplicación de la gestión 
de proyectos mejora los  procesos de calidad  del  área de proyectos del grupo H&L 
Ingenieros S.A.C. La victoria, 2016. 
El marco metodológico esta compuesto: Tipo investigación Aplicada; puesta en 
práctica los conocimientos adquiridos, el diseño de la investigación 
Cuasiexperimental; para el nivel de investigación fue explicativa. El instrumento a 
utilizar es el formato de recolección de datos, la técnica es la Observación, en una 
línea de tiempo longitudinal, en una población de 6 meses, y con una muestra de 6 
meses pre y post prueba. Al final de toda la investigación, se obtuvo como 
conclusión que la aplicación de la gestión de proyectos para mejorar el proceso de 
control de calidad dio resultados muy positivo en relación al costo, manejo de 
tiempo, alcance y calidad para el área de proyectos del grupo H&L Ingenieros 
S.A.C. san juan de Lurigancho. 
Los resultados obtenidos son muy positivos: ya que mejoramos a nuestra variable 
independiente – Gestión Proyectos estando en un 67,69% y al finalizar nuestra 
investigación llego a un cumplimiento mensual del 100% (según tabla 14) y de la 
variable independiente – Procesos de calidad estando en un 70,77% y al finalizar 
nuestra investigación llego a un porcentaje de revisión del 100% (según tabla 16) 
 








Implementation of project management processes to improve quality of project area 
H & L Engineers Group S.A.C. Victory, 2016. The general problem encountered in 
the company is, how does the application of project management processes quality 
improvement area group projects H & L Engineers S.A.C. The victory, as this 
problem ?, 2016 we set the overall goal, determine whether the application of project 
management processes quality project area group H & L Engineers S.A.C. Victory, 
2016. And as a result we come to the general assumptions, the implementation of 
project management processes quality improvement area group projects H & L 
Engineers S.A.C. Victory, 2016. 
The methodological framework is composed of: type Applied research; 
implementation of the knowledge acquired, the quasi-experimental research design; 
for the level of research was explanatory. The tool to use is the format of data 
collection, the technique is the observation, in a longitudinal line time, in a population 
of 6 months and with a sample of 6 months pre and post test. At the end of all the 
research, it was obtained as a conclusion that the application of project 
management to improve the process quality control gave very positive results in 
relation to cost, time management, scope and quality for the area of group projects 
H & L Ingenieros SAC san juan de Lurigancho. 
The results are very positive: because we improved our independent variable - 
Managing Projects being in a 67.69% and at the end of our investigation reached a 
monthly 100% compliance (as table 14) and the independent variable - Quality 
Processes being in a 70.77% and at the end of our investigation came to a revision 
rate of 100% (according to table 16) 
 
Keywords: Project Management, Quality, scope and resource. 
